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Juillet 2016 a connu une alternance de
fraîcheur et de chaleur estivale avec un net
rafraîchissement le 14, suivi d’un pic de
chaleur le 19 au cours duquel de nombreux
records mensuels ont été battus dans
l’Ouest.
Les températures ont été généralement
supérieures à la normale hormis au milieu
du mois où elles ont brutalement chuté.
Moyennée sur la France et sur le mois,
la température a dépassé la normale de
0,5 °C.
Les précipitations ont été déficitaires
excepté des Pyrénées aux Cévennes. Le
déficit a été particulièrement marqué sur un
large quart nord-ouest ainsi que sur
l’Aquitaine, dépassant souvent 50 %. En
moyenne sur la France, la puvliométrie a
été déficitaire de plus de 40 %.
Le vent est resté faible sur la quasi-totalité
du pays. Seuls le mistral et la tramontane
ont soufflé fréquemment mais les rafales
ont été modérées à l’exception d’un
épisode très venté du 13 au 15.
L’ensoleillement a été excédentaire sur la
quasi-totalité du pays. L’excédent a dépassé
10 % des Pays de la Loire et du Centre-
Val de Loire au nord de l’Aquitaine et de
Midi-Pyrénées ainsi que localement sur l’est
de l’Hexagone.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours
jours
jours
Juillet 2016
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 0,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
